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Lucrarea cu titlul: Sfântul Niceta de Remesiana. Viaţa şi activitatea 
este teza de doctorat în Teologie a d-lui Vasile Rojneac, alcătuită sub com-
petenta îndrumare a Pr. prof. univ. dr. Alexandru Moraru şi îşi propune să 
exploreze personalitatea (destul de puţin cunoscută în istoriografia româ-
nească, confundat deseori cu Sf. Nichita Romanul), opera şi învăţătura aces-
tui sfânt daco-roman, episcop misionar, scriitor bisericesc de limbă latină 
- ce aparţine veacului de aur a Teologiei creştine - care a contribuit mult la 
procesul de romanizare şi de încreştinare a strămoşilor noştri daco-romani, 
în special de la Sud de Dunăre, trecut oficial în rândul sfinţilor de Sf. Sinod 
al Bisericii Ortodoxe Române în anul 1992, cu zi de prăznuire 24 iunie, recu-
noscut şi în sinaxarele Patriarhiei ecumenice, al Bisericilor Ortodoxe din 
Grecia, Bulgaria şi Serbia.
Cartea este structurată în patru capitole mari, cu subcapitolele aferente:
Capitolul I: Receptarea Sfântului Niceta în istoriografia de speciali-
tate se concentrează asupra analizei scrierilor despre Sf. Niceta din literatura 
românească (unde i-au fost consacrate două teze de doctorat în Teologie: 
Pr. Ştefan C. Alexe, respectiv Filologie: Ovidiu Pop, care a oferit publicului 
român şi prima ediţie integrală a operelor Sfântului Niceta în limba română) 
şi străină, personalitatea sa bucurându-se de studii foarte serioase ale teo-
logilor şi istoricilor din spaţiul apusean (Spania, Italia, Franţa şi Germania). 
Mărturiile cele mai vechi despre opera sa se datorează lui Ghenadie de 
Marsilia şi Cassiodor, în spaţiul românesc fiind menţionat pentru prima 
oară de Gheorghe Şincai în Cronica românilor.
Tot aici autorul trece în revistă câteva ipoteze lansate de unii cercetă-
tori români din secolele al XIX-lea şi al XX-lea privind aria misionară a Sf. 
Niceta, multe dintre acestea fiind exagerări şi interpretări eronate.
Capitolul II: Viaţa şi activitatea Sfântului Niceta de Remesiana 
prezintă contextul politic şi eclesiastic în care a trăit şi a activat ca episcop în 
eparhia de Remesiana (azi în Serbia), în perioada 366-414 – marile migra-
ţii şi sinoadele locale convocate pentru elucidarea problemelor cauzate de 
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arianism, originea, activitatea didactico-catehetică prin care a îmbogăţit 
Teologia, legăturile cu Apusul, mai exact prietenia sa cu episcopul Paulinus 
din Nola căruia îi face două vizite (398 şi 402) şi care îl descrie în două din-
tre poemele sale ca pe un monah de vocaţie, ierarh savant, precum şi sfârşi-
tul vieţii sale, care până astăzi rămâne necunoscut, aşa cum sunt din nefe-
ricire şi anul, locul naşterii, familia, educaţia sau sau începutul carierei sale 
eclesiastice. Cert este că numele său e menţionat în Martirologiul roman 
al Fericitului Ieronim, iar un manuscris din secolul al IX-lea îl numeşte 
Doctor ecclesiae.
Capitolul III:  Operele Sfântului Niceta de Remesiana vorbeşte despre 
scrierile acestui părinte şi scriitor bisericesc cu caracter dogmatic: Libelli 
instructionis şi De diversis appellationibus D. N. Iesu Christo convenien-
tibus, liturgic: De vigiliis servorum Dei, De psalmodiae bono şi Te Deum 
laudamus - cunoscutul imn trinitar şi hristologic cu solidă fundamentare 
scripturistică şi moral: Ad virginem lapsam şi Epistola din manuscrisul 
Corbeinense - toate fiind rezultatul nevoilor pastorale şi având un profund 
caracter apologetic şi rămânând mereu actuală -, elucidând problema pater-
nităţii şi a manuscriselor care au păstrat peste veacuri moştenirea literară 
a episcopului daco-roman. 
Ultimul capitol al lucrării, intitulat: Teologia nicetaniană este cel mai 
consistent, analizând mistagogic şi teologic opera sfântului. Aici autorul 
insistă asupra instituţiei Catehumenatului şi a ritualului de iniţiere creş-
tină din episcopia de Remesiana, aşa cum este prezentat în lucrarea Libelli 
instructionis, derulându-se pe parcursul Postului Mare şi încheindu-se la 
sfârşitul Săptămânii Luminate, dar şi asupra ritualului de priveghere şi al 
psalmodiei introduse de Sfântul Niceta în eparhia sa, întrucât acestea sunt 
considerate a fi principalele mijloace folosite de el în lucrarea sa pastoral-
misionară, pentru sporirea vieţii duhovniceşti a păstoriţilor săi, faţă de care 
a manifestat o preocupare deosebită. 
Autorul expune reflecţiile teologice ale episcopului Niceta de Remesiana 
legate de triadologie, hristologie, pnevmatologie, mariologie, eclesiologie şi 
eshatologie, toate în conformitate cu tradiţia patristică de până atunci, cu 
hotărârile primelor două Sinoade ecumenice şi învăţătura  expusă în Simbolul 
niceo-constantinopolitan. Reţinem una dintre cele mai profunde declaraţii 
de credinţă în divinitatea Sf. Duh (De Spiritu Sancti potentia) şi ideile fun-
damentale despre fiinţa şi înţelesul Bisericii lui Hristos (De Symbolo), mili-
tând pentru păstrarea comuniunii cu Biserica unică şi Universală.
Este marcată prezenţa diferitelor erezii în episcopia de Remesiana, în 
secolele al IV-lea – al V-lea care ameninţau dreapta credinţă, dar şi contri-
buţia sfântului la combaterea acestora, în special arianismul şi pnevmato-
mahia, apărând tradiţia apostolică.
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Remarcăm de asemenea câteva aspecte legate de Taina Pocăinţei în 
spaţiul monahal daco-roman, plecând de la epistola Ad virginem lapsam.
Opera acestui scriitor bisericesc este  în strânsă legatură cu instituţia 
Catehumenatului şi  cu programul de iniţiere creştină din spaţiul geografic 
daco-roman de la sfârşitul secolului al IV-lea şi începutul secolului al V-lea, 
fiind evidenţiate cele trei etape ale catehumenatului: treapta catehumeni-
lor, treapta aspiranţilor şi cea a neofiţilor.
Demersul investigativ surprinde câteva aspecte legate de monahismul 
daco-roman din timpul vieţii şi activităţii misionare a episcopului Niceta de 
Remesiana, influenţat de Regulile Sf. Vasile cel Mare.
Abordarea teologiei nicetaniene, dintr-o perspectivă dogmatică, morală 
şi liturgică este inedită, în comparaţie cu celelalte scrieri dedicate persona-
lităţii Sf. Niceta, binevenită şi în acelaşi timp necesară pentru cunoaşterea 
cultului divin public din spaţiul daco-roman.
Este o lucrare temeinică de istoria creştinismului primar, realizată cu 
minuţiozitate, rezultatul unei munci serioase, demonstrând capacitatea de 
analiză şi sinteză a autorului, precum şi buna cunoaştere şi valorificare a 
izvoarelor.
Cartea prezintă interes pentru Istoria bisericească universală, Istoria 
Bisericii Ortodoxe Române, Patrologie, Spiritualitate, chiar pentru Teologia 
Dogmatică şi Istoria dogmelor sau Liturgică - istoria cultului creştin.
Concluziile ample, bine închegate, rezumă în mod firesc observaţiile 
consemnate în capitole. 
Bibliografia este relevantă, actuală şi exhaustivă conţinând 393 de 
titluri în limbile română, latină, franceză, engleză, italiană, germană, cla-
sificate ştiinţific în: izvoare - aici fiind incluse şi operele Sf. Niceta -, dicţi-
onare şi enciclopedii, cărţi de cult, lucrări de specialitate, studii, articole şi 
adrese web. Notele şi explicaţii subsidiare bogate şi numeroase (846).
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